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1.4  実施の様子、今後の取り組み
　体操完成後、日進市では保育園、幼稚園、小学校、中学校、
養護施設などで小さな子供からお年寄りまで多くの方達ににっし
ん体操を実施して来ました。
　「にっしん体操実施回数と参加者人数は以下の通りです。
健康課実施分として
平成23年度　　　　　　　 　　延160回　延10524名
平成24年度1月28日現在　延138回　延 6982名
合計　　　　　　　　　　　　　　延298回　延17506名
写真2：（※イラスト）名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科／河合祐美さん
写真3：撮影の様子
